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Keterpurukan ekonomi yang menimpa Indonesia sejak 1997 mengakibatkan 
makin bertambahnya jumlah penduduk yang hidup di bawah gatis kemiskinan. 
Rentannya proses perbaikan angka kemiskinan yang sudah dicapai hingga tabun 1997, 
tersapu badai krisis yang menyebabkan hi1angnya banyak lapangan pekerjaan di sektor 
formal maupun informal. 
Kemiskinan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam permasalahan negara­
negara berkembang terutama Indonesia. Berbagai program dan upaya dilakukan 
pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Bekerjasama dengan berbagai LSM atau 
orgamsasi terkait telah coba dilakukan. Salah satunya adalah Yayasan Dana Sosial AI 
Falah, yang bergerak di bidang pengumpulan dan pendistribusian dana umat. 
Sebagaimana lembaga publik lainnya, pertanggungjawaban menjadi sarana 
terpenting dalam mekanisme pengukuran kerja yang professional. Akuntabilitas publik 
sebagai unsur terpenting dati pelWUjudan good governance, telah coba diterapkan pada 
pemerintahan. Ketika akuntabilitas publik mewamai wacana dan implementasi di 
pemerintaban, tidak menutup kemungkinan dilakukan pula terhadap LSM seperti juga 
halnya YDSF Surabaya. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akuntabilitas program dana donasi 
masyarakat yang dikelola oleh Yayasan Dana Sosial AI Falah Surabaya. Mengambil 
lokasi penelitian di YDSF Surabaya, karena sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat 
Nasional yang berpusat di Jawa Timur khususnya Surabaya, telah berhasil 
mengumpulkan dana donasi dati masyarakat hingga mencapai target bahkan lebih. 
Pada tahun 2002 dana donasi yang diterima mencapai 6 miliar, disusul setahun 
kemudian mencapai 8 miliar. 
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Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. 
Pengumpulan data melalui penggunaaTI dokumen, observasi dan wawancara tidak 
berstruktur. Dengan pemilihan sarnpel bertujuan. 
Sedangkan hasil penelitian dianalisa dengan menggunakan tiga aspek, yaitu 
audit kinerja komprehensif, akunting sosial dan evaluasi program dan produktivitas. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa deskripsi akuntabilitas program dana donasi 
masyarakat yang dikelola YDSF Surabaya, bisa dikatakan cukup amanah tetapi belum 
sepenuhnya professional. Dapat dilihat dari masih belum memadainya sumber daya 
dan sarana prasarana yang dimiliki. 
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